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  所在地： 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3 （もよりのバス停は「情報科学研究科西」） 
  Tel  : 022-795-6153  学内内線 92-6153 
       不在の場合は 022-795-3406(3 階共同利用支援係) 
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 平成 26 年度利用相談日程と主な担当分野（サイバーサイエンスセンター本館） 
 





火 ３－５時 山崎 馨 （理学研究科） 
・アプリケーション（Gaussian） 
・並列コンピュータ 
水 ２－４時 齋藤 敦子（情報基盤課共同研究支援係）
・大判プリンタ 
・可視化システム 



















 平成 26 年度利用相談日程と担当分野（他機関）           
 














月曜 16:00-18:00  
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